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Suatu pekerjaan yang paling tak kunjung diselesaikan adalah pekerjaaan yang tak 
kunjung dimulai. 
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mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakan  
(Terjemahan Q.S Al Baqarah: 286) 
Jalan terbaik dalam mencari kawan adalah kita harus berlaku sebagai kawan. 
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GANJIL SMK PRAWIRA MARTA KARTASURA TAHUN 2013/2014 
 
Fitri Salamah , A 410 100 253, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 
  
Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep matematika siswa kelas X AK SMK Prawira Marta Kartasura tahun ajaran 
2013/2014 yang berjumlah 25 siswa dengan penerapan strategi pembelajaran 
inquiry pada pokok bahasan logaritma. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
catatan lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif yang dianalisis dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan 
dikembangkan selama proses pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi, yaitu triangulasi metode.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran inquiry pada pokok bahasan logaritma dapat 
meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas X AK SMK Prawira 
Marta Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Hal tersebut terefleksi dari beberapa 
indikator sebagai berikut : (1) kemampuan siswa dalam mengubah bentuk yang 
satu ke bentuk yang lain menunjukkan peningkatan dari 60% pada siklus I 
menjadi 88%  pada siklus II. (2)  kemampuan siswa dalam memberikan contoh 
menunjukkan peningkatan dari 52% pada siklus I menjadi 80% pada siklus II. (3)  
kemampuan siswa dalam meringkas menunjukkan peningkatan dari 60% pada 
siklus I menjadi 84% pada siklus II. (4) kemampuan siswa dalam menjelaskan 
menunjukkan peningkatan dari 40% pada siklus I menjadi 80% pada siklus II.  
Kata kunci : logaritma; pemahaman konsep matematika; strategi pembelajaran 
inquiry 
 
 
